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Señores miembros del Jurado: 
  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” Comprensión de textos 
escritos y hábito lector en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 
Precursores de la Independencia, 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciada en Educación. 
En el trabajo mencionado describimos la relación que existe entre la 
comprensión de textos y el hábito lector en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I.E. Precursores de la Independencia. 
  
Señores miembros del jurado en espera de que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación que buscó determinar la relación entre la comprensión 
de textos escritos y el hábito lector en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la I.E. Precursores de la Independencia, 2016. Es básica, método descriptivo-
correlacional de diseño no experimental, corte transversal; la población fue de 156 
estudiantes. Se trabajó con la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario 
para la variable comprensión lectora, y la técnica de la encuesta y el instrumento 
cuestionario para la variable hábito lector, generando una base de datos 
procesados en el programa Excel para su respectivo tratamiento estadístico por el 
SPSS. Se comprobó que existe una relación directa y significativa entre la 
comprensión de textos escritos y el hábito lector al obtener un valor de r = .310; es 
decir a mejor hábito lector mayor comprensión de textos escritos. Al obtener un 
valor de significancia de p = .000 y es menor de .05; comprobando que existe una 
correlación entre la comprensión lectora y el hábito lector en los estudiantes del 
sexto grado de educación primaria de la I.E Precursores de la Independencia. 
  



















The present research that sought to determine the relationship between the 
comprehension of the written texts and the habit of reader in the sixth grade 
elementary students of the I.E. Precursors of Independence, 2016. It is basic, 
descriptive-correlational method of non-experimental design, cross-section; the 
population was 156 students. We worked with the survey technique and the 
instrument questionnaire for the variable reading comprehension, and the survey 
technique and the questionnaire instrument for the variable habit reader, 
generating a database processed in the Excel program for their respective 
Statistical treatment The SPSS. It was found that there is a direct and significant 
relationship between the understanding of written texts and the habit of the reader. 
That is to say a better reading habit greater understanding of written texts. Upon 
obtaining a significance value of p = .000 and less than .05; Checking that there is 
a correlation between the reading comprehension and the reader of habit in the 
students of sixth grade of primary education of the I.E Precursors of the 
Independence. 
  
Keywords: Reading comprehension and reading habit. 
 
 
 
 
 
 
